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I&IM<IIta,tl"'t."'\bat,..tl"AMtri> 
, • .., ud.WW. af aiken,.,..,,_. 
,_ ...... _,.......,,.,u...~ 
.. o...-...... t-'" ........... 
.. ai.Cioe• .. afltii.Aaarealt 
., ... .,.,_ HMitlMa .. .w ........ 
.... Uot ........ laO...,.,...,.U.. 
,...,..,,.,wtlldofou..Mtllol_.. 
act.•alotlhos.e....•'•law,aad 
par~~,r ... t.olloo po.bhotlcall ....a w,... .. ~ • ......-u. ...... 
u.,.....a&q.tfu~~ 
.-., .. ,~~q~acn.oao~rQW~:r. JU 
prtor ta 1M -R.IIacll-t oa M&,. 
l••fllliiJftl', ltwubo au-of 
llftJI'ffHtll. TtolotakHaoaea:n>nt 
of lhll werruoold•n'olo! KOmbotra! 
Ul11nl.H<I A-rica"" wloo '"*"' 
~..:~~~~,:~boW A-ricu .,,. 
Tn~lr A••rlc:• had •pin n~~rsed 
ond d•¥aloped o uaforlnr popubo. 
tlon. Mortower, for onnol run 
lilt,. h•~ hun eonu.ctual rotation• 
~~~~ 1 ollbllantlal mou ure of co-
=n~; ~~·~ ::: ..... ';:~;-"~ 
pnloallut wM f .....w.d lhe I"'•· 
MnneL !t otem..! qltA-ria'• 
f11 tun ~,..,. Uoeaca wu ..... l'td. 
U.tort .... klJ, \.loa,..., IMLikN 
lallN...._...,..., .. .._.beniD 
u.. ...... ...,..._o. .... ,. .r<OUT 
ploklq~laa10Pfi.Wd4111riJ:;-U.Iat.e 
wor u- t. a ratloo.r .u.ka ooL 
TM aW rooetloaarl• of Uot Robert 
O.U.r ,,., ...,. W.ualr '""*"' u... 
~·aWJio .. M .. _..Iloeto_ 
......uHt.U.-ot&ta ofU. 
A-.lna_....._....._Uot_ 
_ ......... ,..u.,-. 
n. ••t.at f .ul7 .... ..u.. ... tbt " 
........... MJ ..... , of ......... . 
.._to•Htll>o .... a.cMcOKot 
hhll ........... tall... T1oq D.fttt 
.. .-.., ......... eca~- u.. p,..;. 
pMed Alliin pot...,, rcdHlloe.. But 
u .. ,.~.~., ...... oou~rl'ftteot.p-
Among the Piece 
and Sample Tailors 
Br C. SHATZBERC. 
Ur lntonllon In t~ lo Hporl t. 1101 
w bid tho ,..,,.htn of t.oul No. I 
t a ... woll, ulooll&to-ryw.,.• • 
&KNta.., ll..,oillawtrW.oaea ww. 
• ..,_,. tw .. w ... tca ... wbn 
•1 actl,.lllu plll!.ld ot !loll lltat, 
...,, dol illtuclt. .. ._up.,, UalH 
actiriliu IO Ofl"'it at' 0.. fMI do.~ 
t..w--... .... laal.a.lal. 
~te-.,fn.Muol-. 
Bretloor S.•ueliAturiu, I ...U... 
U..\loolou.woUD..-. •U.I"-
oral•ollllMndoJfaf Kr l at.onallllllll 
Uaiaato,.....t .. ulauaolooc~ 
Eftaltaa<ll .. oM,.....t ... w .. waW. 
.... ~liti.,.....Jo,.-;f•­
w .......... _ __...w. .... 
......,. ....._._ t• • -•r ,...... 
aacl lo.u ,...,. \1-u aa aelln, 
~hdo,...anl . ... -.ltatltM .. 
atttMr IAIU9ttt...., .,.._ •t tlolo 
tl-.k.u..t.IW•III.._ 0.. 
FABULOUS STE£1. PROFITS 
"'ar CTUI IIHI lnda"rlu lo.o.•a 
njo,...apnla""<lltNtf \.loa-1 
ploo-enalprto~Mrltrnuh..-.t 
•Jt 11M .. ltor of laclaoti'W llanapo 
=--~~ :n:::-r.:.~~~~~ 
Ttoe todlt.o r 1-fllP tha IIHI 
trllo~'• ph nomtnol proflta frc~m ln. 
t omatas andathnnporU,andoalb 
a tllnllontotha"prMIIfoo•lrnr<lflt · 
.w. war ,.~c •• •lllch ... ""' 
-.!atalatcl f tt 1M ,.... In ,.. .... ~ 
M<ltetloe~a-.lqlac~lalalal 
-. ..U .. .,...., t sjnclltlltH fir 
:'~ .. ..,. Nptln, " "' e.r~~trvdl ... I ... __ ............. "" 
~ " . 
lhl"'lhot l wtualuoNIJ NJlolbat 
u r lo«Jahcooldcloaalt •abonnto 
hntii...U..rl.eflunolto u ltodlilf 
.. , .... ~au.. •. 
Wltlo..,.rd:t.tlooola~r£Ji.. 
ntl.,. Boarcl, eoo.olatlq of Brotllen 
SciiWNia, l)o.rid, ll:11rta, BWJe, Bulo-
Kala,llaalt,DreU ......... Qoo4. 
...... Sdaw: ....... TokloiBolo:;r,ll:kiD. 
t.u.-a. w..;...., ~. 
S.Uotll"'r, Ctnarituoo,I'UIIIIIIIId 
~~ ..... 0.. Rallo:f c.-Juee, 
wloltll c-o....t.tl ot a ... tlotn Phd>tnll)o, 
IIH .. r, ......... ,, S,.Wr ..... Dll-
lohrlalo.~cldallac:aau,-.t 
loe..W,Iao,aeeo~U.rartt&al-e 
erllotla .... .-u.-_.. .. ,Jo.c 
otaaoliq. H.......,, I wWo !Joe. 
.,...,.,.._tatlodrDtwl&«a. 
'not"' '-• rood ~calt. •raboat 
t1ot _...., ... \r u. •tcolac 
KIKIIIIYaiJanL .... Ia~tt t.pla 
•lrill:litaftt\!ptr,.,a ... U..riPt 
t.orpabt,uoiJ.....,.O.rriiMttM 
'-at t lfetllrtlr wttlo • 10 pot eaot 
aci•&IIH In .. .,.... Bat ..... lt bpo 
,.. .. doatt.lolct~ .. u...· ...... _ 
IIIID.t .. , aeclthanU...otoa~-
I"'IJII~IIe a ... "oot .... rika"-• 
..... , ~oo ..... u..,wtllotar 'O•t 
11n1ll tho 0\H l 1 rodaun ~ tllall~lr 
ahandOIIworpri<oo, an•act~~allrPIIl 




lflllar,UU,Iapt,$Ua t.• f tr 
-'"' "'llai!Ha .. u..wor.,....,.u 
on<lllloe i U_..,. ,.. IIrleldtcl 
.... "7~ ........ 
tllollM,...tloaafk,...,.,. .... lan• -~--~~laklq 
u .... w~ldo..al<llt_u...._.... ,._. .. c ... ~a,;...r., .... lolt.t-
..., t ... A~u ..w,.. ,_..lift r., tiM -., af U. -1 
laU.._.t.I&U..triU;tiM IW,.. n.Kau...JKarill_..,.., 
,U., Boco .. wWdro,.........tiM.utU, c...,t l!r.lala., ~.,..... u. 
U. ......., ubi lllat ,...tunc• Ia ,...,. • ...,_ _....... 1aMr oil. 
_,l<t)'alltMafftat.-.U.raaf ~~ltilf~ TIM)f~ 
u.. ,....... ,-w. .,.. •••W. l.i..W l&llon' ..,. I'IN-'1 u-
n. ~- lilt• ..... " ,.., ...... pt o ... , a.ls.la,~~~~ ~~~-:e=-:.:!~;.:::~,.: ~F.~~E 
wbra ..... ,.ule Na u..t r... ,., ,...wns~ .. ~~q tiften~ ,... -~ 
U.. ;.~~o::n::: lf tM tllne :1~ ~='~!~o-:':d A';;.1 :Z~ 
... aLtha (meanlnJIIcht ho~n W<~rk rou-, tht Brltlall olol,.,..,uo dJd 
ill twutr·fOIIt )....,ld 1M ntalnM. a~t "-It U.. apanl-'olol fQollr 
,..._.,.. .. u .... "Na.'' ,_,...,""•· tfdcdorllll a wuofeak.-l,..tiM 
~••• W'8rii:..S.r lo It M ....eok\lloloH. aa tho ... ...,. •• Uaion ot a U.. 
Thllllllono •oktdllpermlnlon 
would ba ..,..nted (oa l~eNta lo,.l 
for outllorlood np rnentatlwn to 
vlolt th• men on the alllpa o~tald o 
ofnpLuworll.lnrt.ours,taht..,..... 
ent wbotn lho ., ..... ptl• olf,on<ll 
lo-okt..,.U..•(NIIftOI"ttlw•l 
wttll tlw ohlpMM>erL Aad apl11 1M 
~~~wu"No." 
otrwt.u~rtM.t~ u •• ruet~ .... . : .. 
..... ~ete...tatd "ro Mdt a.,.... 
... reoo•cll~u<llt.~•••t 
'"'•••llil)rtloo~tetu.U... 
of tM •alao>L TMr folt thai tloh 
wutloeti-teMit. ADdwH..W 
~!:rP,!>ttll>tlr J•d-~ aa l<t tM 
•lecllu of \.loll l'-e1 
T1te """" ""'"'"'Ia""- 4IW tlodJ'at-t•,.....t a li~Mo,. A. 
alu& .-tU..J<oelutarib' .... 
U.JIO'O...-lt.""""u..atl .. .,..... 
tiM la ........... af .......... , u.,.. 
dkt &ad....,......"" •Mcl.e \r w. ..... 
~;.;.... Battlot<llle .... - .. , •• 
....... _.. - _,..._ 
N~-"' .. lldrtlottaoeo,. 
a\Jfd..,bnl......,t•tl.lr-
t ..... •lokh •e.,llhot tilt ani•M 
_ld,aoftMir Kiiri tlao,ltla 
...,. .... ..,tol&htiMfollgwlalfMIS 
lntac-o...W.,.tlt• : 
Al-a hlh twol...,alt WIN 
;::~~.u':: ,:~:.~~;:, ~~ 
ladlee' tallor oloopo, whlcbuotlotf 
loeal allllllotod wit~ tbo J ol"t hnl 
huaadtrt.o.ke.,ancl l .. ,_.,. 
,...tlaat.O..Iaollao ...... bd 
tat .. ,...... .. .,.,,.., aoualllft 
wlt.lo 'platr ot ·wwll. AtU..U..tf 
............... ~.~ .. u. -.ll.ecl.._ 
e-..ct~ .. porW" w .. at I'" .. 11\1. 
Of ..... u. .....u.. tlllltn' .._._ 
trW ,, .. ..,...Wtlr, - '--
W<Irtialotucta ..... bt<ll.,..u.\. 
loaar &ad au.taptt4 t.o ltmo U.. 
woriotraafU..r .te....,.toa«rpt 
aulatM,..... wwtllJiot.o•ut.o 
l.:orctko•loaa ....... .....,... ........... 
, • ..., --- .... u..,,.tUooc 
t::.oolrpl:anol•t.Kiaal-lior. 11oa 
....... lt ... lllatU..o&ee .... -bcl 
wltloHBplara.._ ..n.r t.lolo aat. ... 
M'rloeal,lotwt<or,llufnootral<t4 
•n..,•tt-pi.M 0.. p&rttf 0.. 
-plo)"mmt.t.w.rotuolo. ... uol 
tlwr•e ... baUfi...:Mt.roallo.a 
thatthalllwlaulw•..,.a!IJo•ll ..... 
f-rwlokhwoobtftMtkiiCifor• bo-
••halullalll aaalaat &IIJ werbr Ia 
tht l&dlta taJt.r ollept, Wo w!P 
hoH Ia .ctr:.twlMipwtlhl'"'lll•clo 
lila o.lol wlolt\ U,. Jtlat Board llao 
rcaduMtll r ltcollnllolotaapol.,., 
ltwuwlt.lollltU&IcllbtU..MNH 
ftn•llrrnlludthattherwMrldhue 
to p~l all tuck ldoaa ol>t of tbllr 
hoad•.,datopnual~nnHouerr 
, .... bit. 
f,.addilloo,tlle~ll ... lloarc 
iltolotllc!rolottMIHitt.._~ .. ,t. 
u,. Ia,. ef 1 ....,., tf "'ll,. rcntw" 
1 ... wt.D. tlot Unlan ••lftrM ""' 
odclt...a.Jrcl•ri•rthttl•••'"" 
... '--... u ...... c~ .~oar ... . llodr 
elluMa ............ _. ... 
• hon uodwiU aPWI eoo,.,.tlooo a.. 
tWMn • .,pltru and •••'''" .... 
mo,..tuenllall.o ... oer• tlLAnno r 
!.. to ... 
AIC.rsll,tha ...,..eMiafo,..... 
lion lo ~vta...Wll-la U.I.Otal 
""'t. Craat.or o&lo!ncr \r oldJielll 
A•ori<u ... ,... ... ,. uallr ..U..ap 
loronrtrl!.lqa.ohan~wlldo-r 
Mef\Sort<lbrt~~r.....,pttltonboW. 
....,...t. na Amen. ... au-• • 
Ua .... bro actaallra,.a.4KI:aok 
alld ar,o ... prlr.tod~,._tloo:tt 
.... _,. .. ataWWo ......... 
oldllude~. n., o.,.auJ-
.,.. od ._.,.r tor lft'Olat uopna. 
tl ... t. u.. eJid Lho.t u. Stano ..... 
~~':~  .:,. u::; 
e-ratO.-- BlltO. 
--wlaiMIPt ...... 
A..rku - ....... """ We • 
priut.oloe~tnU..-Naokfac, 
ncaaloeloaoi .... JoeWMir•-. 
uAMoril>a .._ltworUolla~ 
... ,_.leb'olalo~tloe.:..S.. 
labat,allfei•M...Ut. ... .,... 
....U.r•-tlla- for a ..,.of 
Naill ._.d 11-IWd J*UII'L 
tllleelallaiiii'J'tht"'"" ' 'I'U'J 
-.UMI&a .. , ~.r .... wllkll""" 
Wt.tpo.rtllo-~obotclollanla 
debts fort.lw fo.....,rlou.l& 
Too~ow tbt...,.!atrld• woha•• 
m&dtllnea onu.lpm&Uan, 1wlll c!wa 
• ..,.ume of U..IIIIIJI(lol .. pon ol 
oorlouJ.uO.L'~ tr,doaouclltorot 
thal•temotlaa.l. 
A.,.U hlt.Jel, 1 .. 1121 
Bala111011 AprO 1,1HI .. llf, I $4.0S 
Total Raetl,c. .. • • • • • • • n,UI.Of 
l t1.Mt.L! 
Tat&I~'- ... H,m.a 
Balaaea J aN :0, 1t2l-;:;;;n 
Total ...._ (Not Ja. 
dod.._ P'loralta ... uol 
Stod) ... .... ...... U,.!e!.n 
N•MI:rM. .... s...~_,-
....cnoot!T ......... ,Mt..,..-r 
,....'-•lla-wM.-s.-
.. _l'.,._, ....... fo~ 
-·· Mar,lttO.••l•--. tnl 
~ ··: :::::::: ';:!~!:!! 
D&laM..._,u,..JO • •• lt,601.U 
IJWrtr tlo,... .•• JOO.Of 
"'·'"·" A•-rk...,a.oor'-al ........ 
&weffM1a.,....,. wqlu.r.dallraa 
wellaa. lnorpal~Uoll -tttft. ktl 
~an _,.. 1011 \bat..,....,, hacl 
, ... .,.,.,llcallliat.tC'OflleiOci wtllo. 
w . ......... .... _t•l tW .oar 
.... _ril .... t..U,_,..,_tool 
"""JootiW. 
ll tMM ... otl.KaiN'o.J,,...._ 




Vol. m. No.:u. 
- ·· 
Fridat, Ju!Jo 29, 1921 
T.!y==~it.ntanoftlle~; 
delpb.la WGR .. to the sweat-ellop eo'DiliUou aad CO!l--
d.IUou ol .-akiaYirJ that niltecl in the btd_,. 
~':,t~::~:':~~b~t'!f!%~J:! c~~~~~~~::Z 
Uooal ill vndv coalrac:tu.al HlaUou •lth memo thaD 
tweotJIZWIIlfacturut'U~Gt.latlou,lBdUfel'llntparilof 
the couatry, ud none of them hu fo1111d It wlt.hba tho 
llmltl of 1'&&1011 to ad .. nce wch dt.~~~uU u )'OU have 
made upon ou Phlladtlpbla worker., who compriM, 
by the way, 1- than lhne per eent of the total me!ll-
.. ,. ... .. ..._.ca-:~.~~:::::.,:,';t"•"~"'""'"""'K.T. be-.blpofourlatanaUoul." • , _ ·-: 
._,IUo•lorou!U...ot~nloOof_...._,....w..afwlalooU..IUS. ~ • All •' O.I.Ho• 1. ""· ••IMrl.., .. ,. ... ., -. ttlt. The lalue In the Phlladolpble dee. and wailt lachutQ' • 
the n.nowel of oerottaUon~ for en qJtement In thet lfld;- ?- -· 
E DITORIALS 
dearl,r hanp upon the return of reuonablenw to lho emp\oyen 
In the indu.atry. U the.e emplo,.en have Men"m..de to believe 
that th11 could llelte upon tho •e.neral ont.voreble bldut:trial 
condJUou ln. the couatrJ to demolilh all the aafe~ that 
the ullloa hu erected for tb worken in Phlladtlphb. durin.r th1 
• and aub-conb'ac:ton' !:: ~·::rr.: ~:.~:~:= rr: ~~~~:;·,a tt:~.d~~p';u~ 
• brief a.nd dec.iai't'l and loltlhlr with thtm tht enUre membership of our hrtU'JIA. 
h• PhUadelphta Cloak· tiona!, would rile to defend the tondillon. and atandardJ that 
. 
between 1hop and 1hop. 
lt wu In the Fall ot 1914, 1hort\y afler the 1pruent adminl· 
1tntioa of the blte.mallonal Ulumed chartt of the intere&ta of 
~~~~~k~!~~~r~r~~r~:.::::~l:,!~·=:~ 
...ocl.ation waa .WI more n.mukabll for tht fac:t that it eame 
~both~ 'ha~.:tr::~ 0:fc:&O:~o:~ u~:;-:h: ;~~~~~ ~1 
lndqtry at onee on tht 11m1 le-.el, u ·far u Wlflltlle., houn 
a.ndoth 
lnd~lnother 
and lt:l •uc:eeaive 
~G-Ulled lqiUmat. 
Ultmo.liUbltantl.aletmenllntheiDdualrr. 
Tht JUrll that followtd., ~:~everthe.l-. brourht a m.atmat 
chan,. in the cloak lDdtlltr)' of Philadelphia. lJkt in other 
cloak cub"tl. tht jobber camt a.nd aarted "t'&nllinl'' out hla 
~~~:.z:-=h:!utt;:c:::=:tJ:::. 7~:n~:':.!:e.S:: 
ticutarlJ the. cheap and medium linea and tha ~
branch of the Industry. Tht mtnac:t of thll hure. lnereue of 
th•tonb..eontn.cl.lnrtrillotheun!on•tandarcllthatprevailr.d In 
tht lefitimale ahoPI, and th1 cut-throat competition whieh these 
:?J.~;:.;t=,~~~::!:wt~~~=u:t~~S 
.. =':.!t~'~~~:r'ti::~:!l!:.~P~~of~!1.'~rn~~;r';!~r!:!f~ 
' thladeclalon of the Inlernatlonal lll'lth acclamation. 
T 




ton to llllilltaln uulon aho~ under the lllmt nalea. ltandan:l• 
aad tondltlona that pnnll ln all m.Jdt Philadelphia ahops. The. 
falthflll perform&GCI of the. l,rHmellt II Jllannteed bJ •ub&tau. 
tiaiiiiOileJ HCUrltitL 
lJke Ntw York, Chlcaro, Bolton and other Important cloak 
cltiM, Phllade.Jpbla DOlll' btc:om• a on•hundred·Pfl;f-c:ent Dlllon 
cloak ell.)', with the dant"er of the llll'eaWhop a.nd the tub-con-
tractors' .eab-nMt deftnltei:J and, let ua hope, for all time re-
;!o;j!~ o~tth .. i~:lh~~~ ~:.! ~~o~~~f~e.1~t~~ 
tb:~!:nt:; :'J:!31~~ C::,~~·::o:t':" ~tJ:~~:~ ~:b~! 
~~ ;::~~:agr::~o'b'.:e·~~ ~~ut!~~~~f~b~:~~"m~r~ 
ofconcnttmeanlnrand lmportancetothe-well-belnrofthelr 
o'"-anlutlon. • 
THE SWEAT ...SHOP CANNar BE ARBITRATED 
~1!~i~t:·~~~n~1=:~,W~:::~~~l:~?:i: 
~!r!:tc:~:~~~~!:l!~ !~3rt:'~~= ;,:rn~rbltrate our demanda" II 
The drtll and l'l'altt tmployen of Philadelphia, In addition 
to a hurt 1luh In waau amountln to not 1011 than twent,y-ftv. 
Of work per week, 
rtha'-'wouldent.er 
and tht breakdown 
Jnbrle.f,theseem. 
tuthanto~wthe 
e·.~t:~:t.~: :r ~~:=~~t.-::r.::c~h!':!.l.JU:,~ 
havtlltted them from the abyamal mllerr of former reana.nd 
have won tor them a place. In the adnnc:ed rank• of orranl~ed 
laborlnthleeountry . 
T HE ELECTION OF BUSI NESS Ac.ENTS 
While the aait.atlon for lhe election ofbualneaa are.nll in 
piece of their apPOintment, u hu bee:D tht cul.om tor the lilt 
i:b.L'!f"ir:!' t!t~~:: ~c:ti~: ~ tioth~ d'f.:~~Th: 
•d•ocatet of lhll piiA had chOMn to lt)'le It "a new refom~." 
and for oDe reuon or a.nothtr we did not fetl Ukt bllTUiinl" 
lhem, thourh lll'e were quite certain of the meecn benefits that 
mltht eecnae to the unlo11 throuah the adoption of thla "reform.'" 
On th• other band, we could aot ... •llJ potal.blt iD.JW7 in the 
:!:uoofn;:~~~:h'!: :!':t~"'!l~b;th::r .. n:,~; t!~~tiA! 
tbt majorll.)' of the. locall ai!I.Uated with t.b• Joint &.rd. bad 
udoraed tht election plan, the. .Joint Board. ord.ertd. the elections 
forthwith. • 
The elec:Uona are now over a.nd It Ia. puha~ worth while 
to conalder th• reault.. Almod elrbt thoul!ld memben partici-
pated ba tht voUn,., which In ltaelf It quit. a llltiafac:torr reriatet. 
of tha l&rJt number of cloakmaken who art wftk.lentlr in· 
tar•ttd In their o'"-anlu.Uon to take part In an election. When, 
however, wt coma \0 analyze do1er the. lift of th- who were. 
elected, we mu.t come to the lne.vttabla conclulloa that tha 
miiHI of our members who came to -.otl on Jul1 16th 11 a 
reault of the new "rdorm.'' muely endoned tha appointment& 
m.adt by th1 .loiDt Board durin, pf'l't'iolli!Arml. With the u-
c:tplion o( two new a.arn-. theliat of the tlected bualneu arenta 
contalna all the former orBcen. Of c:oune, fu bt It from our 







of their a jUdfTOtUt 
Jtanmtn 
the ballot 
ha-.e achltved prutically Ua1 aamt reaoltl that the former ap-
pointment. 1:llld to brlnt about In the Cioakmaken' Union, 
oft"tn arala food for thourht 111d •peculation u to whether 
th- electiona with all tht DoiM. Art-.rb a.nd outla,y of monq. 
that ltlneident.l to thtm, !'tN.Juatt.lhblt and worth lhe ,wbile. 
Should "e. like to'ro alltUt further, we mlrht state without 
fear of contradleUon, that In part tbil eleetlon wu not without 
lOrDI fardcal feetv.re.. To ba eutaln, onb' thret loeab. of 
the .Joint Board., namely, Locab 1, 8 a.nd 9, ba•a cauied out 
th• •lec:Uoa ill the. proper MnH of tht term. Tbeaa loeall had 
on tbt ballot mora namea of t~~~d.id•t• than they were utitled 
to and thek -.otera bad th1 cba~:~ce of, cho.!nr whomever thq, 
wiahld from amDnt the. namea on ,tht lilt. 
What eoncerna tht other loeall., N-. 10, 11, 23, 85, 48 a.nd 
~~r~h:Ut~!3 to~ t~~ ~:!~~:lr J~ -:;;!f~:i~~~~fo!;";! 
1itlon. In the cu• of Local 17, enutled to four bnaln .. agent:., 
thtrt appea.rld oni:J thnt a.am• on tht !allot. These thna 
wert tlected a.nd 1 fourth one -.rill Vei"J' llkei:J have. to be ap-
f!lnled bJ the .Joint Board, unl .. a 1pedal election ia ordered 
or ~oa.! f.~t Local 17 nn..thort of cand.ldatea ud that the 
other lb.: locall could oni:J muater ex.ac:UJ &lm&llJ Cllldidat.ea 
u Ult1 W"ert allottldl Tbt a.nawer 1a ltlrnple. TbMe loeab 
could not ll.nd amona tht app)lcantl persona aul'll.clentb' able and -
ll.t to oec:upJ tht poeiUon of'a bu1lneae •rent and the Objec:tlon 
Committee of the Joint Board, on which all the \ocala were. 
n ruentod would,ofc"urae,notputanylnelllrlbleauJ1"0nthe 
JUDICIAL MURDER AT DEDHAM 
a,. L HIND£5 
IAU..coartlon•aftM.....U. 
bi.Wrk to'"' of Dedham, lb . ,., 
•itlr.la U..alladowafU..klldiDI 
•M,.U ....... Ul,..,.aptiMn 
-"'~ledlllai\MCOIII ... Dflhlf 
Amarlun ltuolutlonllll to niH tho 
Nnnu of ln~llrnctl.loll for llbttlJ', 
n Th11nolaJ, two ""o'Q ..,,, lloon 
... col. .. uw.411Jt••l¥•...,.•rlCAa 
dtlae.u o111 ol tM lolae'Qot Judicial 
criDinloU..IolltOI"JOIOIIrl<llld, It 
llacrlatooopar, lo .. II"JIHOI 
it. fntuw, wltlo tM - -.lti.M 
Wrt7·f"r JM# •I' 111 • capltUbll: 
Jlli"J ap1Mt I" "'-t - IIUC 
Ia Qlcaca aa onan!WU; .-ith lloe 
m.......W.C•b:,......ocolll 
Salt Wb Clty, Utalo. • lou Uoo7 
- ..... ,... .. ~ ... t, J_,a 
Blllo-l u4 tk."t~ e-
...Win,..onocolaS..,.._ 
.... tloNqlo • ..,,__, .. aploott 
)1_,-,IIUlbopuoil W.tn..U. 
n.~oftw.lutJUidoJ 
mao _, w tt-,.......W Ntaoll 




"'-" -•ltt.S UJ' trta., Rt bt· 
la-thtJIIMIIAIII.btalaiM'tiiMtl 
lodq !Mn Ia ..... ,. ll.aln Mcautt 
Ult)' IN fldlcalo; beaOM thaJ do 
utl>tUo•olnuplu.ll&molld ... n. 
TIM nnllct of ,.Ut)", wbklo ll:ot 
~l,ojaJ7111nbfw.rlr.t011tUtuo 
~~~n•on of lhrM looun Ia • trW. 
wlll~lllul<ld foiiJ fortJ-11•• do,.,,w 
tt"'tkllUoboU i ramtllocltor oilJ', 
notn1Jthoa.teuoodu4tbelr au r 
lrlt .... fr-U..O.ftllHCo'ao.mitt.l, 
lootl<luofthouai>daolothar pet' 




""--·' ..... lultwo-btf U..triolthonwaaiiOtJ.fte'I'Cil& 
.t!Pt ... lltoflloeu....oe.-ottto. 
Qf......,ta. Tklo'WJ'Iftfalloedo-
f-loo"fftftl'loolla..,...n. ... ,... n-.... w. HoW. lnt, tbt two 
tflloeprl...S,a\wl.~ fnU.. 
...-odta. -- .... "'ncGpb.td" 
llocn u- .C:U..IMW-~111 
tlN...W..I"JMIInlatrM, M-.....W 
....,, .. ~eukol'l-tht 
,. ..... thatutlaU.u!.oaooWit, 
wWdl WM It I illot&Dn .t: !%5 fMt 
.... ,.r,...tlono.llld.wtidt wu 
utno ot the""""' of 10 felt ptr 
Mhlol<l, TIMdeltnMIIlooPftH<i .. 
lo pi'CI'\'Iat' tkot tM other two wlt-
•-•••N..._IIlan&lld per-
U CHT ACAIN COMETH OUT OF BROOKLYN 
No uae araulnr. Brooklyn ill dutlned. to rain world-wide 
=~~:a:;7:~::~:~~~l~~a~:;~\~f~:~t;·:~~~~~t~~~:'t~ 
ill alwa,.. on the aide of proptl'tJ. Laet week another judao--
hll name ill Gannon-ln followlna out the Ven Slclllen reeipe hu 
:~a~~u:i~~~':.,':.utc~ e~~~,: l:~~~.~af~~d::~~.d~3 ~~h~~~d 
thtetrlker.trompleketlnrtheehop. 
the ~~!n.,..t~.!::.~:. ~~!13~~~~~~:~e': :~~ ~k:'~"at':: 
nd. 'nil II. bo"""· too tediDWI a proc• for o11.r BrooidTD 
., . 
_..._ .......... _. 
..wM .U. M til Uodr ....... tap II 
............... 
~•Hkl aUuwltd a""'' ._ 
a..t-lk CloU:Iu.bn' Ual ..... 
u..~~doolnl 
_,_, ..... u..~, ... 
0.. U..t ~ ......_ tWo-
u.u.. ... u..ua~ea......,~on~~:n 
,.....,.., tt••4et.alw.tr•-t~oo.t 
u..boon.ut.,....llou..-..,.r _ 
.,w..lottllotof.U. .......... IatM 
of U.. ........... ofl4 not l>tloftl to 
S..Coo'o..,.olftr;U..tU..pllfftlll4 
on Voa•UI fill 1ft ilooiOIII" to 1M 
.......... uololu; t.U.t .... ooi\M "'' 
•Well ... '""" ""' u.. iloki4P, 
oadwlokilthep.-utHclalmodload 
k~tolla«o.wao .. \ofthe 
the ...... "'' tloo 4dmdut. All4. laoUJ •• the twt. ,. ... rr. t .tt!M ,_ 
..utodbJU.tdtftllll,tothtoot!'tc\ 
thottlle4ehndont.wen ot lht t!mt 
or tho bold.op ttu of 111!1" •••r 
,.....,. tho p!ICIIof lk tnpdr. Jt 
....,Jd'CII'IIIthatV-utwulo 
PfrmouU. tlld S..Ceo wao Ia lJ01to11 
I I Ulo ll.alllll Connl't Illite, WiloN 
lot ... lQ'IIII to tlotola . ,...,..t 
fnW.Nt..rot.lltlr. 





duu•M ~ twt. ttallu ... ..un 
onlllloofontlMTt.tokthtlrpt-11 
tlN J11rr bt:r. A...,... u.. .... ~tto 
oloraiseat laiM..U- ofNOf'o 
foll!C..:..t)"U.....m.t.a~6tol 
of ..-..tJ towo.NtWrttaUu 
oe!pbtn. s ... O..t thq M•• -
aeoltdla1QIIIctlottrlluoba-• 
COIIploof~ ............. "''loodd.-
..... Ill &Ultloo, u.. twttl'l ,...,... • 
a1t1t "'-"' follll4 o """"dlol"""'" 
tuallrtotqiiiNIIpucoaot.wltllt.U 
bat.IS"wopo."UtileJ' II'IIIIIIIII\r 
t<r ..... , ,..,.. ...... Dlluld. At. 
... n..-w.-rn.~..-.u.. 
~~ftf ..... 
...,..,_ .... "'""-"'" .. 
u..- .... ,..ru.n • ...,.,..-u.., .. ,..,...u.. • ..,.w.riPt.t 
~c!Mb-IMJ,np..n-.r~ 
fact tMtlk u .... "' cao!K!Iac: • 
................... ,w. ...... -.. 
to.,.rt-..lhlftothelrtonoDII 
tllelllt. TlleUilln.wq-peiJoolto "' 
aUaltrlqho-afU..A--. 
tJ .. oloe,. ... •t.tltd-w!Uo a 
Yktol)'fotU..Unln.. Tllecolllef'-
e,...w.,.u.U ... uthlh•IU..If'taof 
U.. AMwlatloa u.s It nultd to U.. 
•tlafactiMaf ktll~ 
Aft..raaood ft.o.lddlau.lonll 
..... ntO]Ytd U...t tba •mJIIO,.n. 
th..o~rll tbt!r aNO<Iat!o11, ""' to 
IIYtpnfonneetot.h-lllamben .t 
U.. U11lo11 who aN loapal n.t of 
uoplo,..nL laonlerthattbls .... 
na~~~~eat b wor\:1<1. properlr ADd 
•lUioot pnjudlca" aiU..r lli4e, 1 
eomaltteeeo•,.....oftwa.....-.. 
,, tiM A-'*t!M """' two_ ...... 
of tile U.S.. .,. to en toctthu ill 
lk ... .,. uu fllhiN to wort o..t 
,.._., tu 1M unylq oat of W. ,..,_, 
no. eoah..- ""-PI ..U: U.. 
frkMb nlatl- tllat lla4...aW:ad 
lllotft .. MU.pot.RiaforaanohQ-ot 
J'l&n put u4 ,..,.,r U.. .,.J' fora 
r..t..4trMuk.aal.otu..,... .. m-
'"',.,.. .. u......,_L 
tt.rMJc..b....o,U..~ 
Pkbrt,"c-a.t .... laU..\'Crd.ict ot ddt,..,.--.. _.taal17 to-
..,,_..totheori.tnal~Wt­
alt 1111.1peobbla en- Ia illo dbtrkt 
II U..llc\t of Urad wloo p u-
,........_ 
Wlwoa tM ron ..... otU..Jill"J',ill 
NtJ>OI"' t<>tlo•q.....UO.IIJU..Judp, 
•tl<l..-1 the word "G<Iiltrl" boUt. 4o. 
f t11da11t. nma\11td opetdll- ud 
Ptlrlllo4. Boeeo, llon•tr, npiaed 
llll HrtHI In • f ew'mlnateo &lid. 
olloat..tloudl,ta l toUaru ''Son:ao 
IMOCtlltli"-"Wt art llutocent." 
All<ltllml,...to btsna~~Cwilt, Oo 
torfolatlllllloo...,IMtulo.l.td 
In Ena:llllu ''Don I, tlleJ' uo 
... lqtoii\Urdtrt .... OCUIIUIII" 
UNCLE SAM PROF1TEER5 
..... ~=::-:to~ u:.r.: 
fl ,tot,IMit,.,...~ee...l 
"""' .............. tb.oot tata.t 
011 pillltal"'ftop deplllllto ho fa. 
:=-lraalporc.utto2Ptr 
Bo 4eduM tNt b:aolncb .r: 
tl>tlloaodaot .. ,.-..... ... ,...... 
col\r 4otrll116tol '*"- tMir ~ 
lcateoq«llcalb'ttotatM.tlpor 
cut lll-tlot,.W• ... .-......-. 
... _ ....... u...t~ .. ,ua-
d•,....toiltWiot"Lll:IUI_,...,.. llo. 
eo.uot •t W. .,.to•, M oal4, tilt 
. ...... la t.I'HI ,.w - tD _., 
lotWwuoo.IJ' IW.pore .. t. 
~~~~~on1~"~~d· {~!. al~~~~t..~:~~~·~Co"rnt~;.r::~fo:V:rr!: 
lnab'·rfaht eaplt1l. Of eoune, this cannot be tolerated; ao 
our aood judae hal liken upon hlnue\C the trouble Y~d declared 
the conftlct 1t an ond. Naturally, when thore '-'no ltr:lkt th~n~ 
~:~t".!'!e~n.:~~~ ~~w:r w~~~~tj:r~n~ :'!e:!r~::~ 
Thua It would 11tm that Brooklyn It fut oulstrlpplnr evti'J' 
other p~art- of Greatu New York In the accumulation of Ita 
atocll of domutlo Daniele. Under the leadtl'lhlp of Judre Vu 
Slcklen the bencb of th•l boroush llnttrnr before the rest of 
t.he cOUZitrJ' a breathln~ pa«: In dtdaloN al!'ettiZIIf the f'Gada-
mt.nlal r:lrhta of labor that b, Indeed, quite bard, if at..U poe,-
Uble, to follow. 
_News From Unity House 
.~_.,.-.. .. u~u-.. 
-----lfCIOIIII.Ml-•f 
............. ...u...t ..trr.atJor ud 
llouol)t.,..btfontheOD. "Ttle"""""' 
io-bo~U~>~Ileatlrrv•....,.U•pl.eo 
lo .. btaotlfa.t .. a•u. 
Jlu7 ......... U .. -aplo 
..... ~---... ftloo ,_, _... .......... 
asoloenlol oi:Wio- .. .-. ... 
"leamaatUa117H-,U..•nlr 
cWI"onDUbtt....,ll lltu>.,.. l ater-
aatloa..J m-t.t.n Mlna" • 4UI'nu>H 
bt n.a .. ,. rat. for .. , • ....,bon 
lol su. 1t -" _...,. to ah• 
thlll..to .... Uollllt.llllo Lime, t. 
C&MOOIIOII ... Ofllborrwceat),HAt 
to lho.........,mont Uidbtntdtobo 
allowedtoparbla.Satfl'tftlloe. Bt 
btdbeentoaa:dowoto-toll~>lt:J" 
u-u..tMW"IIomi•M • -· 
Mnlloook_,..... ......... , .... 
l'f&'Olar. Whfll,ll.....-tr,llo f o ...... 
tll&t\lwln.,..•oaK<~IIll)ttohan 
... tw.o ... _t.U.o6>e, 
apo)loclood aa4 poW tbe dilfn-aD•• 
PM!7. U. 11M -~ U. Ualtr 
•plrit. 
AaoU..r ftiT u.,...raciac lad-
!.-:!r.-I~'.'::!:: ."'u~~; 
~OI:Put ... ia•oW•m a .U.pato 
wil.llllu-~-lilatf o ....,..• 
- WliP u. ""-"' ... •· tWiallufa~GT .. ...,..iauotM 
llllnuduo .. ..tOTtrU.PQt.ot~e 
UaltJ".U..... l or._.,., lllddaotallr 
Ua117 a .... au • ftr7 a... ... u 
tiNu,-. la tbo qoiU ....,._ of U. 
4aJ" -"on ICU ,Wo-. U, tloo 
llbru7 or dnw boob ..,. read 
111al•tlr "' tbo opoelou lawu ef 
Ulillr Uouao. 
TM .. araloa.t af• • -.,bleHt.o 
~=-~~a.::..tu.; :; 
H--a:Joo-..u.!Jic..-toproft 
.. u.-~ U..t u.ttr n- 1a 
...-.,. .t u. •Irk k f .-en In 
u.- .. -"" ... """•*""·· 
Emmy Destinn ~ Sing in 
Carnegie Hall For Unity House 
==== ===== =======! ,.!:"'!,~.~ .... ~: 
"'o ni.:•-J-)phia Readers of "Justice" ::::: ::-. ~~ ·~.::: 
AIIW....of•......_..,;otu.. 
u ... \otua~n ~to eo-





.... , _... .r u.. ,....._ ""' ado 
-olU.C.wM.ula-r......e.rrt 
loallottl"'t.r ... liolol .... tat.I.IIM 
11 flllliltJ! M Ml.t Fridar, o..tM.r pu., ... drr 
U..........,.olllr.t\Jilllyllou .. Com· 
_._ . 
'nle W..S. ud DtfMa&Un' lholM 
ol PloilaM\pW&.lMal U, U.u..,. 
_.,..,.lt.wllkll .......... 
..,._.......,.r.t ... tloolllo'-u!iabclr 
.... _..t. TloliJUrU..pkoncw'IU 
taka ,Wa • S.tal'llar, Ju\r IOU.. 
........... , .... ~
~Mowoi&S¥orldo_....,tW. .. .,lr 
ef~III>-
NVuWu• !aloof o,..nlutlon. win 
MottNftiOI'O'I...U.,._.JIIaiel l.hla--.... Nertrlht!.af,.rK" 
"'n..llt!,U.a waJ .. '-""lkl'ltt fM 
tUl..-toJralr&f ~loot WAI"'--<t ,.• 
U.IM. 'I'W.,...,.. .,..~au. .... 
_..,.._ rorkaof!ll wltiii.Mir 




....w-na. IM1 \WI ••IM...........,. 
......... ..___ ....,, 
"-n atu·Dd.,. U.. --~~ 
atmJICOII ~ 1-.1 11 ta lu Ualtr 
1~.-~wt.Ju.r,Wilr.t 
apportult}' ol au-liac 1MM ta.Mr 
looU4.o71C&II ...... Uf<I~Uoe.. 
-ftol Wdobooab ... UaS..,. loow· 
- ....... t..,.ac.tkd¥...,., 
.. su-tat5.n...._~a...,,,. .. ,, 
..tllt.~c ..... aao~ ...... 
f.rlu-t .... aHr.tt&tloW'ftSaad 
.,...,.uh .... no. ~lit 
Co1M1ltteeof thelllllgr1W~U71M"U' 
olwor'l:furlatpi"UUnt fG~IMpink 
n S.t•......,, ~·17 sau., at llQie 
c ..... ,..... ... u..~ 




""~ opor\o cd' ....-ry kid will M 
Ul'orolt4 totke•loit.onofU..X.)iM 
(1 ................ ...,.,- ~al,,~ 
.... tloe-•11- U.. ,.W-Iol 
ot~otoU...touu.-aJ.4lqolooror 
llro'W-":o,lt.o~"Wioopn 
ot aw. cnat a.u.a.. •rilil It 
u..-....w.&Jrr.t ................ , 
C.WaDIIII.U._ ....... ""*l:t .. 





uu-- wiD be ....... ..--·· 
-.t.o willdoW'U'OPu~ ..... . 
oral u.--.. llllow ~-- ... it 
W.oo-loor...._to_U...t M 
""""-IIIII ...,..._I.N.W la 
U.o.olool~ 





Old AGel~ •••• 
J ·US TI CE 
P'allo' ,,_~ w1lldo ..Ut .. .,.. II U"IIIIMI S.- N- Yeft (,'ity 
ldW1H loo ............. '-------------~-· 
WAIST and 
D~ESSfviAKERS 
..... ol Locala 10, 22. 25, S8, 60. 66 .. 89 
n.... .... -.factven '-~ trade ""'- an 
uiq tbe .J.d< period whkh wa.,.. -• &oia.a: .-...~~ 
.. _~,,.,,. .. ~..,...-u.....~­
·LM Uutaaca of ~- ..t1tocl. ;. aettli•r pnc.. f• 
•"--~ Tlli.Yia..-iolatioaof-•...-t . 
.... ,.. .... tbenl- nq-t..J, .. ,. .. u,. if ,._ .... 
a Sbop Cba.,__, to take copm...c. of tha followilla 1 
(1) If,._ _,.toy- ie DOt -..a.,.-. a artt .. U. 
,._..Pop, aotily ycnw -.it- otfioun immacHat~ly. 
(2) Ad .. U. with J'OQf Ualo11 before tattlina price• 
forplecaworkeu. 
(3) D.t-m. whetMr lha £&broidery b,....bt 
ato~ .... -be .......... u.....~ 
U., lf ..t, nport ta pal' t,Wo. ~ i__...tely. 
Payt...,clalatt.Dtioatott... ... .:ftt.iocu. 
JOINT BOARD DRESS 6 W AI5TMAK£RS' UNION 
J . HAU'EJUN, c-..J M .... aar 
M. K.. MACK.OFF, Seer....,..,. 
~ TAILOIS, SAIIPIE !WEBS AII'D ALTERATIOII 
WOBKfJIS' lOOOll, LOCAL No. J 
ATTENTION! 
Wa have cMded - lt.nc:uU•a o8kftw for our Local. 
We •ut do tM-. I• t'- BraM:IM& 
v- "" ...._,_ artft~Uy r"\INt.ed '- be pr~ at 
lba nul meeUq of ,._ Brtlldl, •Mn Mlltination~ PI! 
eltc&. for bruc:b ol!lcen wlU take place. 
LADlES TAILORS BRANCH wm •-.:t on 
TUESDAY, AUGUST 2nd 
.. 
LAUREL GARDEN 
16 EAST 116th STREET 
SAMPLE MAKf:RS' BRANCH wlQ Mid on 
SATURDAY, AUGUST Gth 
.. 
LABOR TE?tiPLE 
Uth STR.EST AND 2M AVSNUE 
ll • tha duty of enry •••Mr .t.,Local No. 3 to be 
~t '' lbt •"['t£~K"3v~~r-Semt&I'J'. 
DR.' BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
-21s s-ad_, •too ...__A-
•not Pitkia A•eaue, Brooklya 
886 Pre.pect AYemte. Bnas 
IUV 





"'---·-_ .......... _"' 
....-.-0.----
KARSNER'S 
Life of DEBS 
FREE! 
Witlll Fnr--n• SPieri,u .. t. Art y_.,, 
.......... 
GoooMo;.ii,;.a 
$2.70 worth o!ladispatsahlelitmllre"'$1.00 
F' .. ":!;:Z."C:.(!.:..::..).;t = ~'*!!.."';: 
~ "_ ........... ,uo. 
' H....&.-, ~~-'~"-N. U0 -· • ...,. flf ............... LIFt: OJI'DI!a!,wlllo~I•IO.Ioo.tDf.-lo~O..Ioo 
w.-e I• ICoo•-• • Mia ._,- 11- ro• wiU k ,_.. ... 
1--."l a.t.IIPoico,IIM. 
GOOD !IOR!ffiiG 00, Inc., 7E: 15tlt Strtd, New York 
LAKESIDE HOUSE 
LAKE HUNT1NCTON, SVU.lVAN 00., H. Y. 
Moduate Ratu • E:udtot Culs.IM 
0£51C1105 OF 
LADIES' GAIIOOS AlE IIHREA DElAND! 
A GOOD PltOfD5KtN FOR MEN AJCD WOMEN I 
• £..,- "" "--. ,.,. ... .._,. 
....... ~ ~· .. =-~ NikW sJt-a. 
The Weeks News in Cotters UnionLocallO Cet~petat ~~ ~ 
AI U.:u.. af IIIlo wotl! .. "' 
..... w.c...,.. r.-tt.,._., 
~ ..... "' .............. '" 
t wdoo .... tn,......,wu.o .... 
,.......at tal £ow.tUtllanet. 
n.e ... ..u.lacU..t* ...... 
-"'Ciat.lo__.~IMIW..a 
~ ..... u.s.a.~ s .. tL 
,... looU., .. ...a ... , .. lldn. 
_..., Ua\ea, 1.-.l s .. U, ..m 
.- ""'"' tloelr .._ UorN. TM 
,.,.. ••irtM117111'ial ~ M • Mrt 
.tt...!Mor To•,& n.-riwell.be 
t.llollq will Nllltltll!r olft .... te .. 
At 1M uln""' .01 N ,~HMtt­
lol ........ , .... -u., """' u.oeo 
..... hJM"t'Mfttl.n« tiM ~P ..... III" . ... 
"Foton"oftlM.or\larclol-. 
..... ts.l fir ... lli8o, lM CUI Ia 
.. f .U...,_a.-... aro- .,.. 
....... ~ ........ -u. -s.u.n~ar 
..Wtet111 4U.IfJ..,.. .... IB&koiQ 
, ... _.UoollouF--~ 
Sw(anw.)~ ....... *. 
11-'tfw-..leti.-for....-
.s-, 0& ..u- u. ~&pial¢ 
antMr Za-n .... ...,._..,. lwl.ll" ....... - ... ~lfiUoo 
hUONII-':illlii......,Jifltloo 
•""•.U,. 
ltarT7 C'lot.d.,.., l'>o. •"u, waitt 
aM ....... ,, eppearM, Nqantiall 
..... !Min le work for EiMallllll a 
Lltoll', 40 Wllt17111 StrHt, odoek 
11111-11. Br-oU..r Clladroll' worked for 
tho IIKIYI ~011• for H"'en monthl 
whhoul obLo1~1nr permllalon from 
tho E•etullll Bool'll ud f•iUnr;to 
tab out e worklnr ~•rd for tMo 
ho\1•, lie wu ordered on TIIHd&y, 
Ju!yl21h,loqllltlhoahopbrSo.tllr• 
d• r. Julr Ur.ll, w~lch he did.. On 
••t~ll Btotlltr Clw:lr-olf ... po ... 
111\I•!CIItwerkloU..C\e&kudSuit 
dlrW&n, HI M t. ..,, to -". for 
u.. . .......... 
u,....,. YalonT, H.. m~. .,.. 
,.. ....... -<l••l"''f'i willl 
lioo lloH• HoM ..niq .,. •n·• 
tt.. .. .,..,...,u..u..w.-




~"='J·= ~c:::tn~ .=.·:..~=· .. .w.-
!r.r::·D~~~· ::..'r.! 
~ "Na!t ~1t:: ... ,.= 
~·f•ll,.ttf .. Jan,wril .. ,.... • ..a. 
Creeobtr! Desic1io1 A--. 
II• - --- ,., _ ... ,. """"• T, r-~-. .... .... -
__ .. e.., . . . .... ---·· ... - · ............ _ ..... ,-. ..... -
---· 
T!d.o hOUIIIndlhtOIIIIdjl lllllll 
ltwono p\ltelluQ 04111\1 )'91n qo bJ 
tholla11111Ciookmokoroondan now 
~~~~ I~OfOU1~1)' Nlll!odl 1td. Tho 
With.. lloor, whl<h b.o.o ~fllt•ddod 
-uur,ll~l,....toiM~«upltdbr 
t.ou)No.IO,udltrnllrlothtbtot 
lloorl&tiMbu.lldLJir. ltt .... n&bert 
..., othtrMilolloci"IIM"II:IIIIor· 
....,. W tht woU. •• Ill'" .WN of 
It &N a .. pktelr IIIIH wltlo wtodon. 
CltpoaMniNII!If'nlll~tlM 
,.rtitloao MHrlhMud"rP'tWaY 
ot \llilw..K.UIM ..... wtl-
bll.otlM .... qlllrttn. ltwtiiMal 
JeU ,_ WHb Nton u.. ,,.., .r 
tlMIIoaiW.i .. Wlll ... _~· .. 
11M __,tj_. u.. """'- O.,.rc· 
-~ u-llulloe.U.. ..... wl.ll 
"' ........ u.._ .. _ 'I'Wo 
-ra--~••• 
_,.,... 
._ ...... ......_,.JI>¥ ... ... llle_...., .. wl.ll,"'abuol ........ .. ~J~~~; t-"R_o_s"e~d~a-le-~F"a-r~m-"H-o~u"s-e--; n-nti~IMEll-lio'a:Bc.riaM. 
Uy, Jolr ~ do '" at Ul £ut 
14tll&tnet,Ntwena.....4&H u.. ~ acalut lWo -. ~ Maplewood Road 
ninl ....... - ._..._ .. t ..... 
.S.. .... aa.do,f«lloe_...,.'-- H,_n Ytl..._, s .. HU-4., .,.: 
.......... --.... ~~~a..-eo~ wiU. 
..., .... ,~ S.ton..s..,. .n.,.........,. UN! 
111116&)'& at lloo Allift Draa Co., 'H 
Wo-. u• Stnel. Tilt. bl'OU..,r -. 
IUmDIOIII<l be fON the E.:IK'IItJ ... 
Bot.rd o.c• bdoN on U.e "*"'" 
cll.oow-,blllduototbo faetlhata 
MONTICELLO SULLIVAN CO . 
FIRST RATE BOA.RDINC HOUSE 
EXCEU...ENT CUISIH& HUNCIJUAN STYI..E · 
MootM OOHVPIEMCQ 
S. DEUTCH, !:"~.i""s:'":: ~": ~-; 
lf .. , -•Mn. w1tlltlle Jol•l lloolnl 
If 1M Qoo.k .... lklrt.Ut~ Uoln 
II eallert ••ul,.. tboo• at oYtl')' 
-&fiLoolllt•loutedbltM•If. 
f.,..otport&olU..tltradfll'llll· 
IJL Co!Dpl&lnLicaii&INIMi n l"'riK 
11 the dilftn~t ollltot of IK!tll tho 
Walllalld Dn•andCio•k•n• 811!1 
Jolal Do~rdo,ud tlto llllnkfltnol 
the d,!lfonnl dlrlolou will 111 1~11 
:::/~~p!alnlll on pro~r1r at. 
otrtke wu on apl,..t the abou- ; :::::::::::::::::::::::::::::;; mutloud h uH,Ihoease wuh•ld 
In altllyaneo. Unotht rFoldrn.o.n rlnl 
aohlo1'11aoon for wo rklni S&tv.rda,.. 
andSunda)'lllhatlbeohop ohairl&dJ 
•anted him 111>1\adDIItwbeU.uth 
ll,..ktJ u ol'ltrahop; als.lut. 
wHU..riMr.«'lndworil fnmotl""• 
uiMI 1-"-ft. Oa aooUo11a~-. 
.,.... • .,.11.-MrFold......,. 
- Tl>l'follo•lnJ•n utroclo fro .. 
tlM El1~11Un •In~ I f 0.. put 
--a.. ••~-· """"" ... ·-. c ........ Q ...... _ All!OI 
ldl&rp wltlo _..._, .. M7 WMII •I Btllj. !'>t-l, No. 4GOOA, oppMft<l 
U.. ........ ..r ~- A llotcol, .... ---, clloopd with "'""ioriq-
114 WKI UUI SU..t. I..U..r .. lr $41.00 t....u. of $U.OCI ,.r 
Ma-. l<hlllll II U.0 C ...... aH WHk fill 1 ,eriM If U week& ol 
""'""" tM.t, k......., IIIII nutn 1o N..-lu a Blnlt, 1ft w- !bt 
U. Aalrtcul ~U.. ...._ Slrwt. A NIIKtlft l'f IU.OO wu 
..... ,...su..&~-"•r_., --•tw.- Bnollou,._ 
llo ~ tile..-~ ef tllo .... II Walta I& 1M. Uorle, ba~.W.. Ul&t 
.. l5ktwllo. do .... dAM, ...... wlooolw......,_rkiocl•tilo ....... 
...,~. U..t M .... - '-- wlootlll11 _... Ulot 1w ... d'HM ••o.oe 
)rio...._ Ia A-rk• • ... , .......... rWMk&Ha ..... "U..nolof 
ileot. 0. ..U.. I""'"• .W.bao.o till ~·•· Alter • wll!l. M •t:J&IJI<IK 
... r ... u .,.thy. ,... ~eue~o.,. r .... tloo ._ "'"' 1w "' po.14 ~«.oo 
WllliutrwdNM•-W..W. ,..._lr,IMot ... nfueol. n, . ,.. 
r .... tlle.....,.attlla"uQookaad p~~INtetht ..... uw!U.ua .... 
llodt -u,."" ... ""'•'"· HJutH. o. ~ • a.. ..... t •• 
Alu.A.~N •PPH ... ea•n· 
.., .. , Cboflfod b1 .. L Brown, No. 
tiH, wiU. folllnr 11 dl•l .. wetk 
-'!IM117 wltll ~IN I I tho htOM ol 
8hlndo!hoh11 A 81Vftnlr, Il l w .. t 
30th 6\ntl.. A'-11 \lull hi Pf11PIIIfd 
tohlmto,..oTknortlmo foralnrl• 
U.o nt.. Ourlnr th t ~ TOII·u•ml· 
&~~,'":~:! ~.:. ~~~~~~~=!.~~ 
_.. .. 8nU..r S~t. 
euTIERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
On or about Aqust 1, the oftltt or the Cutten' Union 
wUI moYeto 
231 E. 14th Street 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
CLOAK Al"'D SUIT: 
WAIST AND DRESS: 
l!11SCELLANEOUS: 
MonUy, A~. l.t 
MonQy, Au.r. 8tb 
M'Ofllb.)', Au,r, ISib 
GENERAL A SI'ECIAL: Monday, AQI"IIIl 224 
_./ Meetinr • beein at 7:30P.M. 
AT AR-LINGTON HALL, 23 St. Mark• Place 
Cutters of All Branche• ... 
1h<Nid __ ,. a cal'llll wit- .. oi .... U. to work uod ~ 
t-.ltwiMalaW ... n..,.....t aleocbaqatbeir 
cal'lllllw,.__....;. .... -...._ 
wll. tho ttOIIt • • lito Wtlktn lft the 
.. Op,att.lllfl' .. tntforiO-oko' 
-"' 111111 t f u -b. Tloonf .. l, 
tlMc......,ofoq..,_l, .. :.l••lfwl•k 
....... u.... 0.. u. ....... w. •' 
MorN E>;troct . ,,......._ lh. 
~\.rl~t ap,...l'ld aiKiol a yu.raro, 
•olllnr t or plmllulobtojoi.D.thl 
~~ton, wbl~h wu rnnted blm. Row· 
onr, ht falled In ht. lltl.lllll'll\lo~. 
Itt th •n Opllfand tlaln, o.tldorfa r 
tntlhor uomlnotlo11 td •Pill 
tolled. !It oow nq11•ta !.hot, .. M 
l"""lttedlo jolalh& llaloa,lllhota 
rt~olrlnJ U 5.00 otKr.h& Wluo, 4Q 
f:.Ou llot Stnct, ot.o\lar !.hat" 
•Mwtnd tloe rail of tiM nce111 G.11• 
orollu\ko. O.aet~ookionC(1181l W&IIUII"""' ._ ____ ________ _, 
